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KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasH pcnclitian, pellurunan jumlah miicroorganisme rongga mulu! 
pada tang cabut gigi yang didisinfeksi dengan elanol 70% dalam kurun waktu 
1,2,3,4,5,dan 6 menit dapat diketahui bahwa : 
i. 	Terdapat perbedaan penurunan jumlah miicroorganisme rongga mulut pada alat 
pencabutan gig! sebelum dan sesudah di disinfeksi dengan etanol 70% dalam kurun 
waktu I, 2, 3, 4, 5, d2n 6 menit. 
2. 	 Untuk mendapatkan efek disinfeksi dari ctanol 70% dibutnhkan waktu minimal 6 
menit. 
3. 	 Etanol 70% ll1crupakan suatu alternatif pilihan untuk d!sinfeksi alat pcncabutan gigi 
atau perawatan gigijika sterlisasi dcngan otoklaftidak dill1ungkinkan. 
Untuk mendapatkan efek yang ll1aksimal dari ctanol 70% hams 
diperhatikan beberapa saran berikut : 
1. 	 Kebersihan 
Alat yang hendak didisnfeksi sebaiknya bersih dari bahan organik, karena akan 
menyebabkan etanol 70% sukar bekerja. Maka penting untuk membersihkan alai 
tcrlcbih dulu sebclum didisinfeksi. 
2. 	 Waktu 
Bahan disinfektan tidak bekerja secara instan, letapi memerlukan waktu tertenlu 
unluk mendapatkan efek yang optimal, yaitu minimal 6 men!!. 
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3. Konsentrasi 
Konsentrasi yang efektif dari etalloi adalah 70% karena pada konsentrasi 70% 
etanol lebih lambat menguap dibandingkan konsentrasi yang lain sehingga 
bekerja lebih efektif dalam membunuh bakteri. 
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